


















































Headline Nidzam dapat pembantu
MediaTitle Berita Minggu
Date 11 Jun 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Sukan Color Black/white
Page No 28 ArticleSize 106 cm²
AdValue RM 1,924 PR Value RM 5,773
